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 ةسارد ةيموسومورك   ل ا نم نيعون لأ كامس :   رجحلا ساّحل    ضوح يف ايزوبماجلا كامسأو
يصاعلا رھن   
  
بـكر دمحم ي
١   مولسلا دايم و
٢   
  
١ وحبلا زكرم ث    ،بلحب ةيعارزلا ةيملعلا
٢ ةيعارزلا ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةئيھلا ،باغلاب ةيعارزلا ةيملعلا ثوحبلازكرم - قشمد - ايروس   
  
ملاتسلإا)   ٢٤    زومت ٢٠١٣ لوبقلا ؛   ٦    يناثلا نيرشت ٢٠١٣ (   
     
ةصلاخلا   
  
 ثحبلا يرجأ  لولأا نيرشت) ةرتفلا للاخ 2009 لوليأ /   2010 (   ىلع فرعتلل    رجحلا ساّحل كامسأ Cobitis taenia   و  Nemachilus tigris 
  ةلئاعل  ةعباتلا Cobitidae   سينيفا  ايزوبماج  كامساو  ، Gambusia affinis   ةلئاعل  ةعباتلا   Poecilidae   ساب يموسوموركلا  صحفلا  مادخت  
Karyological analysis .    تانيع تعمج كامسلأا    ةيحلا  يتلا  اھديص ىرج  يصاعلا رھن ضوح يف  هدفاورو  ةامحو بلدا يتظفاحم يف
ديصلا لئاسو ةطاسوب   ةيدايتعلاا  متو ، بلح ثوحب زكرم ىلإ اھلقن  . لا ريضحت نمضت دقو تاموسومورك    ةيحلا كامسلأا تانيع ةلماعم
ب لوكلا نيسيش   ) 0.06% Colchicine  ةدمل ( ٢,٥ – ٣    ،ةعاس  مث اھعضوو ةريغص ءازجأ ىلإ اھعيطقت ىرج   مويساتوبلا ديرولك لولحم يف  
٠,٤  % KCl    ةدمل رتوتلا ضفخنم ٣٠   يونراك لولحمب اھتيبثت مث نمو ةقيقد   ) ١    :يجلثلا لخلا ضمح ٣   ثيم لونا (  ذخأو ، ٢ - ٤    نم طاقن
 قلعملا  يولخلا و هيلع لوصحلا مت يذلا  ةيجاجز حئارش ىلع اھطاقسا  ةفاج  اسميج لولحمب اھنيولتو اھفيفجت مث ٤  دقو .% مت   شلا صحف ر  حئا
جملاب ھ  يئوضلا ر رايتخلا    تاحوللا يئاوتسلاا رودلا يف   اھريوصتو و ،  دعب تاموسوموركلا ةسارد بيترت اھ    لوطلأا نم اھلاوطأ بسح
 نم ةيزكرملا ةطقنلا عضوتو رصقلأل  مث لا ةغيصلا ةغايص سومورك ةيمو   ) عرذلأا ددع باسحو NF :يلاتلاك (   رجحلا ساّحل   Cobitis 
taenia  : 2n=50=14m/sm+36t/st ) NF=64 (  ، رجحلا ساّحل   Nemachilus tigris  : 2n=50=12m/sm+38t/st   ) NF=62 (  ، ايزوبماجلا ثانأ  
Gambusia affinis  : 2n=48=1m+2sm+45t   ) NF=51 (  ،  ايزوبماجلا روكذ Gambusia affinis  : m+46t 2n=48=2m/s   ) NF=50 (   
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Abstract 
  
Research was done during the period (October 2009 to September 2010), aiming to identify two species of Cobitis (Cobitis 
taenia and Nemachilus tigris) belonging to Cobitidae and Gambusia affnis by using karyotype examination.  Fish specimens 
were caught alive from the river Orontes drainage and its tributaries in Idlib and Hama departments by routine fishing gears, 
and submitted Colchcine treatment in Aleppo agricultural research center, General commission for Scientific Agricultural 
research which included an incubating in Colchicine medium (0.06%) for 2.5 -3 hours. Fishes were chopped and placed in 
hypotonic 0.4% KCl solution for 30 min. Afterwards, tissues were fixed in fresh Carnoy solution (3 parts methanol: 1 part 
glacial acetic acid). Cell suspension was dropped onto slides, dried and then stained in 4% Giemsa solution. Chromosome 
spreads on microscope slides were examined and several metaphase plates were selected and photographed. Chromosomes of 
fish studied were grouping into series, i. e., meta-submetacentric and subtelocentric-acrocentric elements, and aligned serially 
from the larger to smaller, karyograms were constructed and chromosomal formulas and the number of arms were established, 
as following: Cobitis taenia: 2n=50=14m/sm+36t/st (NF=64), Nemachilus tigris: 2n=50=12m/sm+38t/st (NF=62), Gambusia 
affinis (female): 2n=48=1m+2sm+45t/st(NF=51), Gambusia affinis(males): 2n=48=2m+46t (NF=50).  
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لا مدقم ة   
 
ي   ربتع   يموسوموركلا  ليلحتلا Karyological analysis    وأ
 يف ةمھملا روملأا نم يوونلا طيمنتلا ةسارد عارزتسلاا   لا يكمس  
Aqaculture   يثارولا  مكحتلاو    يثارولا  نوزخملا  ةيوھ  ديدحتل
 نجھلا ةساردو Hybrids   و لا ددعتلا يموسومورك   ثدحملا   رفطتلاب  
and induced polyploidy   Mutagenesis   عاونلأا  يف   ةيكمسلا  
ةفلتخملا   ) 1 ، 2 ( .   فينصت ةادأك هتيمھأ تزرب دقو   ةروطتم   لو  ثحبل
  يف   عاونلأا  نيب  ةبارقلا  ةلص ) 3 (     يثارولا  مكحتلاو  جاتنلإاو
 عيرسلا ةيبرتلا طوطخل   ) 4 ، 5 ( .    يفاضإ تانايب ردصم لثمي ذإ
 ىلع  دمتعي  لا  هنوك  كامسلأا  ةيوھ  ديدحتل  لصفمو  قيقد
ايجولوفروملا     ةيثارولا  تافلاتخلاا  ىلع  لب  لكشو  ددع  يف
تاموسوموركلا    يتلاو  رود اھل  كامسلأا ةيبرت جمارب يف و  نيسحت
 ةيعون ةرادإ   ا كامسلأ    ىلع ةيكمسلا عاونلأا فيصوت للاخ نم
ةيثارولا تافلاتخلاا ساسأ   لا لكشو ددع يف تاموسومورك   ) 6 ،(  
 مل هنأو ًاصوصخ رجي   ساردلا نم ليلق ددع ىوس ايروس يف  تا
 ةيلكشلا تاقورفلاو تافصاوملا ساسأ ىلع كامسلأل ةيفينصتلا
) 7 ـ 13 .(  
  ةسارد  يف  ةيسيئرلا  ةبوعصلا  نإ تاموسومورك    كامسلأا
 تاحول ىلع لوصحلا يف نمكت  رودلل ةيموسومورك ا يئاوتسلا  
metaphase plates   ةيلاع ةيعون تاذ   ثيح    كامسلأا ةيبلاغ نأ
  ًادادعأ  كلتمت     نم ًايبسن  ةريبك وركلا تاموسوم    يتلاو  ةريغصلا
 يف يئوضلا رھجملاب اھتيؤر نكمي  رودلا  يئاوتسلاا  ماسقنلاا نم
) يولخلا 5 (  تابوعص كامسلأا يف تايغبصلا ةسارد هجاوت امك .
اھمھأ   لا ددعلا فلاتخا يموسومورك    عونلا يف ىتح اھلثامت مدعو
  تاييدثلاو  ناسنلإا  فلاخب  دحاولا ) (4   كامسأك   Aphanius  
) (persicus & sophiae    تارضحملا ةبسن لصت يتلا preparation  
  نيب  يغبص  ددعب 29 - 46     ىلإ 17.5 %   نم     روص  تاحوللا
ةيئاوتسلاا   ) 14 (  .   ضعب  مھاست  امك ءاطخلأا    ريضحت  يف
لا تاموسومورك   ك ب  ةلماعملا  ةدمو  زيكرت  ةدايز   لولحم KC  
 رتوتلا ضفخنم  نم تاموسوموركلا نم ددع بسك وأ دقف ىلإ
نملا  ةرواجملا  ىونلا   ببستي  امم  ةرجف فلاتخا  يف    ددعلا
لا يموسومورك    ةرواجملا ايلاخلا نيب ) 15 ، 16 (  ، و كانھ    ةبوعص
لا لاوطلأ  ةقيقد  تاءارق  ذخأ يف  ببسب تاموسومورك ةيددعتلا  
يلكشلا ة   Polymorphism   ل ىتح ل تاموسومورك   تملا ةلثام    سفن نم
  ةاونلا ) 4 ، 16 ( عب  ضرعتو  ،  . صلقتلل  اھض   زاتمت  امك  ضعب
مسلا  تلائاعلا   ةلئاعك  ةيك Cobitidae    ددعلا  فعاضتب
لا يموسومورك   polyploidy   ) 17 (  .   
  نكمت   ) 18 تابثإ نم (   لاتخا ف   سارعلاا   ةيوثنلأا   Female 
heterogamty   ةجسنأ  يف     مصلاغلا ىلكلاو   ددغلاو    ةيلسانتلا
 لاحطلاو  ثانإو روكذ نم ةلوزعملا  كامسا Gambusia affnis .   
 يتأت ةيلاحلا ةساردلا   Karyological analysis ،    ةساردلا دعب
) اھب ماق يتلا 19  يداعلا براكلا كامسا نم ةيح ريغ تانيع ىلع (
دسلأا  ةريحب  نم  يتارفلا  يرجلاو ،   قايس  يف    عاونلأا  قيثوت
لا ةيكمسلا ةنطوتسم    ةيلخادلا هايملا يف يصاعلا رھن ضوح يف
 ةيروسلا  للاخ نم ليلحتلا   لا يموسومورك ،    كلذو فدھب   ا  فرعتل
لا  ةغيصلا  ىلع ةيموسومورك   كامسلأ     رجحلا  ساّحل Cobitis 
taenia    و Nemachilus tigris    ةلئاعل ةعباتلا Cobitidae ،    كامساو
سينيفا ايزوبماج   ) Gambusia affinis  (  ةلئاعل ةعباتلا Poecilidae  
و  عونتلاو ،ةيناويحلاو ةيئاملا ةئيبلل نھارلا عضولا نع ربعت يتلا
لا  يويحلا لا  ةيلخادلا  هايملا  يف  يكمس ةيروس   ، ثيح   نأ    كامسا
سينيفا  ايزوبماج     عاونلأا  نم ملا ةلخد    ىلإ ةيلامشلا  اكيرمأ  نم
  يصاعلا  رھن  ضوح رو هدفاو    طبض  فدھب ( شوكردو  باغلا)
ايرلاملا ضرمل ةلقانلا ضوعبلا تارشح تاقري ةحفاكمو .   
  
لا ئارطو داوم ق   لمعلا   
 
  مت   نم  تانيع  عمج   يعون رجحلا  ساّحل  كامسأ   Cobitis 
taenia   و Nemachilus tigris   لكشلا)   ١   و   ٢ (    ةلئاعل  ةعباتلا
Cobitidae  ، سينيفا ايزوبماج كامساو    ةلئاعل ةعباتلا Poecilidae  
 لكشلا) ٣ (    يتلا  ةرفوتملا ديصلا لئاسو ةطاسوب اھديص ىرج
 نم بلدإو ةامح يتظفاحم نمض ةفلتخم عقاوم تس نم ًايلحم
حطش ةرحب)  ىرجم ،نوطسق دس ،روقرقلا دس ،ة رھن   صاعلا ي    يف
 ةساردلا  ءارجلإ  بلح  ثوحب  زكرم  ىلإ  اھلقن  متو  ،(شوكرد
ةيولخلا ةيثارولا    نم ةيح تانيع ىلع كامسلأا   ) 2 ، 3 ، 5 ، 18 ـ 20  .(
يغبصلا  ريضحت  نمضت  دقو  ةيحلا  كامسلأا  تانيع  ةلماعم  تا
)  نيسيشلوكلا  لولحم  يف  اھعضوب 0.06% Colchicine  ةدمل (
٢,٥ – ٣   لولحملا نم كامسلأا جارخإ دعبو ،ةعاس    اھعيطقت ىرج
اھعضوو ةريغص ءازجأ ىلإ   مويساتوبلا ديرولك لولحم يف   0.4 % 
KCl     ةدمل  رتوتلا  ضفخنم 30    لولحمب  اھتيبثت  ىرج  مت  ةقيقد
يونراك   ) ١    :يجلثلا لخلا ضمح ٣   ثيم لونا ( تذخأ دقو ،   ٢ - ٤  
 قلعملا نم طاقن  يولخلا  ىلع تطقسأو هيلع لوصحلا مت يذلا
تففج  مث  ةيجاجز  حئارش   ةدمل   ١٠   - ١٥    ةجردب  اھكرتب  قئاقد
  اسميج  لولحم  يف  تنولو  ةفرغلا  ةرارح ٤  صحف  مت  دقو .%
 حئارشلا  يئوضلا رھجملاب  ريبكتلاب ١٠    مث ٦٠    تاحول نع ثحبلل
  رودلل ا يئاوتسلا     اھريوصتل مادختساب   لاتيجيد  اريماك   Canon 
power Shot 470 و  ، صق   لا تاموسومورك     ةرثعبملا  مادختساب
 جمانرب Microsoft office picture manager   ) Microsoft office 
2003  (   مث بيترت اھ   ةيزكرملا  ةطقنلا  عضوت  بسح   centromere  
ةطسوتم) - ةيفرط هبش ،ةطسوتم هبش - (ةيزكرملا ةطقنلا ةيفرط    نم
لوطلأا     رصقلأل ل  ةغيصلا)  يوونلا  طيمنتلا  ةغايص
لا ةيموسومورك (  .   
  
  
  
) لكشلا ١  :( مس ك ة    رجحلا ساّحل Cobitis taenia    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨ ددعلا ،   ١  ، ٢٠١٤   ) ٤٣ - ٤٨ (  
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لا ) لكش ٢ كمس :( ة    رجحلا ساّحل Nemachilus tigris   
  
  
  
) لكشلا ٣  :( مس ك ة   سينيفا ايزوبماج ) Gambusia affinis (Baird 
&Girard, 1853 .   
  
جئاتنلا   
  
 كامسلأا  تانيعل  ةيئاوتسلاا  تاحوللا  ضارعتسا  للاخ  نم
أ ددع باسحو ةسوردملا  عرذ لا ،تايغبص    وھو ) ٢١  ( رابع ة   نع  
 ددع فعض ا ل تاموسومورك   ئانث  ةطسوتم) عرذلأا ةي M    هبشو
ةطسوتم   SM  (ةيزكرملا ةطقنلا هيلإ ًافاضم    ددع ا تاموسوموركل  
عرذلأا  ةيداحأ     ةيفرط) T     وأ A   ةيفرط  هبشو   ST    ةطقنلا
:يليام جئاتنلا ترھظأ ،(ةيزكرملا   
  
رجح  ساحل  كمسل  ةيئاوتسلاا  ةحوللا    Cobitis taenia  
Linnaeus, 1758) (   
  لكشلا ) ٤  (   ةيئاوتسا  ةحول يمنتو   يغبص  ط  ساحل  كامسلأ
رجح   Cobitis taenia   يغبص ددعب . 2n=50    نأ ظحلايو  ةعومجملا
لا ةيموسومورك   مضت   نورشعو سمخ     ًاجوز   لا نم تاموسومورك  
2n=50) (   س اھنم ةعب   جاوزأ    نم تاموسوموركلا    ةطسوتم ةطقنلا  
يزكرملا ة   لا ةطسوتم هبشو ن ةيزكرملا ةطق ،    ًاجوز رشع ةينامثو
 نم تاموسوموركلا   ا ةيفرط يفرط هبش)ةيزكرملا ةطقنل ة   يئاھن وأ ة  
(ةيزكرملا  ةطقنلا ،   لا  ةغيصلا  نع  ربعي  اذكھو ةيموسومورك  
:يلاتلاك   2n=50=14m/sm+36t/st  . امأ   عرذلأا  ددع   ) NF ف ( غلب  
64 .     
  
  ةيئاوتسلاا  ةحوللا رجحلا  ساحل   Nemachilus tigris 
(Steindachner, 1864)   
) لكشلا ٥  (  ةيئاوتسا ةحول  يموسومورك ددعب 2n=50    كمسل
رجح  ساحل   Nemachilus tigris     كامسأك  وھو رجح  ساحل  
Cobitis taenia    كامسا ةلئاع نم Cobitidae    ةلئاع تحت نمو
Noemacheilidae  . ةيموسوموركلا  ةعومجملا  نأ  ظحلاي    ةفلؤم
 ةطسوتم  هبشو  ةطسوتم  تاموسوموركلا  نم  جاوزأ  ةتس : نم
نمو  ةيزكرملا  ةطقنلا   وركلا  نم  ًاجوز  رشع  ةعست  تاموسوم
ةيزكرملا ةطقنلا ةيفرط    (ةيزكرملا ةطقنلا ةيئاھن وأ ةيفرط هبش)
 :يلاتلاك  ةيموسوموركلا  ةغيصلا  نع  ربعي  كلذبو
2n=50=12m/sm+38t/st عرذلأا ددع نأ نيبت امك ،   ) NF  وھ ( 62 .   
  
      
  
 لكشلا ) ٤ :(    يوون طيمنتو ةيئاوتسا ةحول كامسلأ   رجح ساحل  
Cobitis taenia   ) 2n=50 (   بكتلاب ري ١٦٠ .   
  
      
  
)  لكشلا ٥  :(  ساحل  كامسلأ  يوون  طيمنتو  ةيئاوتسا  ةحول
رجح Nemachilus tigris   ) 2n=50 (    ريبكتلاب 1000 .    دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨ ددعلا ،   ١  ، ٢٠١٤   ) ٤٣ - ٤٨ (  
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و ل  كمسل رخآ رضحم يف ظحول دق Nemachilus tigris   )  لكشلا
٦ لا ددعلا نأ ( يموسومورك   2n=54 .   
  
    
  
)  لكشلا ٦  :(  ساحل  كامسلأ  يوون  طيمنتو  ةيئاوتسا  ةحول
رجح Nemachilus tigris   ) 2n=54 (    ريبكتلاب 1000 .   
  
 ثانلإ ةيئاوتسلاا ةحوللا كامسأ روكذو    ايزوبماجلا Gambusia 
affinis   
لكشلا )  ٧ (    ايزوبماجلا كمس ثانلإ ةيئاوتسا ةحول Gambusia 
affinis   لا  ةعومجملا  نأ  ظحلايو ةيموسومورك   ةفلؤم    نم
موسومورك   و ةيزكرملا ةطقنلا طسوتم نيموسومورك    نينثا  هبش
تم يطسو ن     سمخ  ىلإ  ةفاضلإاب  ةيزكرملا  ةطقنلا نوعبرأو  
  ًاموسومورك   ةيزكرملا  ةطقنلا  يفرط  يئاھن  وأ/و  يفرط  هبش)
لا  ةغيصلا  نع  ربعي  كلذبو ( ةيزكرملا  ةطقنلا ةيموسومورك  
 : يلاتلاك 2n=48=1m+2sm+45t/st   عرذلأا  ددع  نإف  يلاتلابو  
) NF  ( 51 .   
لكشلا )  ٨ يزوبماجلا كامسأ ركذل ةيئاوتسا ةحول (  ا Gambusia 
affinis    ددعب 2n=54     ًاموسومورك  ،  ةيغبصلا ةعومجملا نأ ظحلايو
 ةيموسوموركلا  ةطقنلا نيطسوتم هبش نينثا نيموسومورك ةفلؤم
 تاموسوموركلا نم ًاجوز نورشعو ةتس ىلإ ةفاضلإاب ةيزكرملا
ةيزكرملا ةطقنلا ةيفرط  ،(ةيزكرملا ةطقنلا ةيئاھن وأ ةيفرط هبش)
ا ةغيصلا نع ربعيو  :يلاتلاك ةيموسوموركل 2n=54=2sm+52t/st .  
) عرذلأا ددع نأ نيبت امك NF  ( 56  .   
 اھنأ دقتعي ،ةيلخ ةنيعلا سفنل رخآ رضحم يف دجو هنأ امبو
فاطنلا  نيوكت  لحارم  ىدحلإ  يمتنت   Spermagenesis    لكشلا)
٩  ةدحاو ةيموسومورك ةعومجم ىلع توتحا ،( Haploploid    يأ
 يموسومورك ددعب أ  يداح 1n=24   ) (1n=24=1sm+23t/st    نكميف
 كامسا روكذل عرذلأا ددعو ةيموسوموركلا ةغيصلا نأب جاتنتسلاا
 :ايزوبماجلا 2n=48=2m+46t   ) NF=50  .(   
  
        
  
)  لكشلا ٧  :( و  يوون  طيمنت   ةيئاوتسا  ةحول   ىثنلأ  كامسأ
 ايزوبماجلا Gambusia affinis   (2n=54)   ريبكتلاب ١٦٠ .   
  
    
  
) لكشلا ٨  :(  يوون طيمنت ولو  ركذل ةيئاوتسا ةح كامسأ    ايزوبماجلا
Gambusia affinis   (2n=54)   ريبكتلاب ١٦٠ .   
  
   دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨ ددعلا ،   ١  ، ٢٠١٤   ) ٤٣ - ٤٨ (  
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)  لكشلا ٩  :( يغبصلا  ددعلا  يداحأ  يوون  طيمنت   Haploploid  
(1n=24=1sm+23t/st)   ل كامساركذ   ايزوبماجلا   ريبكتلاب ٩٦٠ .   
  
ةشقانملا   
  
لا ددعلا قفاوتي يموسومورك   رجح ساحل كامسلأ   2n=50   عم  
 نم لك هركذام Ueno   نورخاو   ) 17 (    و Janko   نورخاو   ) 22 و (  
Klinkhardt   نورخاو   ) 24  .( لا ةغيصلا نأ لاإ ةيموسومورك    يتلا
اھيلع لصح   ثحابلا   Ueno    نورخاو   ) 17  (  كامسلأ Cobitis 
taenia lutheri     ةيبونجلا  ايروك  يف  ةنطوتسملا تنمضت    ةتس
جاوزأ   لا نم تاموسومورك   ةيزكرملا ةطقنلا ةطسوتم ،    نيجوزو
ثامتم  ةيزكرملا ةطقنلا ةطسوتم هبش تايغبصلا نم مجحلا يف نيل
ةفاضلإاب     ىلإ نم  ًاجوز  رشع  ةعبس   تاموسوموركلا    ةيفرط
ةيزكرملا  ةطقنلا  ةيئاھن  وأ  ةيفرط  هبش)  ةيزكرملا  ةطقنلا  
Subtelocentric-acrocentric    ةغيصلا  نع  ربعي  كلذبو
لا ةيموسومورك    :يلاتلاك 2n=50=12m+4sm+34t/st  ، ع نأ امبو  دد
تاموسوموركلا    عرذلأا ةيئانث اھتلايثم نع داز عرذلأا ةديحو ف  دق
 غلب  ددع عرذلأا   ) NF=70 ( .   نأ ًاملع   ثحابلا   Boron   ) 23 (    راشأ دق
لا  ددعلا  نأ  ىلإ يموسومورك     رجحلا  ساحل  كامسلأ Cobitis 
teania     وھ 48   موسومورك   ) NF=68  نم ًاجوز  نمضتي  وھو (
تاموسوموركلا   طسوتم ة   يزكرملا ةطقنلا ة .   ) رسفيو (17    ناصقن
 ددع تاموسوموركلا    ةلئاع كامسا ضعب يف Cobitid    ىلإ ةيناكمإ  
 يزكرم ماحتلا لوصح Centric fusion  .  يف فلاتخلاا دوعي دقو
 ددع عرذلأا   ) NF (   ام نيب   ع انلصح ل نيبو هي   ) 17 ،  22 ، 24 (   ا  ىل
ءاطخأ     ضعب  طامنأ  ليجست  يف تاموسوموركلا    ًاصوصخو
طقنلا ةطسوتم هبشو ةطسوتم  ةيزكرملا ة 6)  .(  امأ  ددعلا فلاتخا
لا يموسومورك   (Periploidy)    ةيئاوتسلاا  تاحوللا  نم  ددع  يف
لأ ساحل  كامس   رجحلا   Nemachilus tigris   ىزعي  دقف    عونتلل
) ةيئيبلا تافيكتلل ًاقفو عونلا اذھ دارفلأ يثارولا 2 ، 22  وأ ،(  لخادتل
  طلاتخاو  ةيئاوتسلاا  تاحوللا تاموسومورك   واجتملا  ىونلا  ةر
لا  ريضحتلا  لحارم  للاخ يموسومورك   بسكو    نم  ددع
لا تاموسومورك    زيكرت  يف  ةدايزل  ةجيتن  ةرواجملا  ايلاخلا  نم
)رتوتلا ضفخنم لولحملاب ةلماعملا ةدمو 16 ، 25  ركذلا ردجيو .(
 انھ  نأ ىلإ تاموسومورك    ةلئاع Cobitidae    يعون اھل عبتي يتلا
رجح  ساحل  كامسا     فصتت راشأ  امك ) 17 (   ةيددعتلاب    ةيلكشلا
Polymorphism   مجح  يف  يجيردتلا  توافتلاو  ، تاموسومورك  
ةيزكرملا ةطقنلا ةيفرط هبشو ةيزكرملا ةطقنلا ةطسوتملا  نأ امك ،
 لوط تاموسوموركلا   ةيفرط هبش -    ربكلأا ةيزكرملا ةطقنلا ةيئاھن
 فعض لداعي ًامجح تاموسوموركلا     ًامجح رغصلأا ،   و  فعاضتب
لا ددعلا يموسومورك   Polyploidy    تارضحم يف ظحلاي مل يذلا
)  ناكو . ةسوردملا  رجح  ساحل  كامسأ 26  نأ  ىلإ  راشأ  دق (
لا  ةعومجملا ةيموسومورك     نم  ةفلؤملا 48   موسومورك    يفرط
ةبلاغلا يھ ةيئادب ةفصك اھيلإ رظني يتلاو ةيزكرملا ةطقنلا    يف
مظعتلا  ةلماك  كامسلأا   دوجو  لدي  امك . تاموسومورك    ةريبك
ةطسوتم هبش وأ ةطسوتم    ددع يف ضافخنلاا عم ةيزكرملا ةطقنلا
تاموسوموركلا    روطتلا لحارم للاخ تأرط ماحتلا ثداوح ىلع
لع ى   لا ةغيصلا ةيموسومورك    ةيزكرملا ةطقنلا ييفرط فلاسلأ
 نوكلتمي 48 - 50     ًاموسومورك   ) 17 ( .   ئاتنلا قفتتو ج    ددعلا ثيح نم
لا يموسومورك   ) عم ايزوبماجلا كامسلأ 27 دعلا نأب راشأ يذلا (  د
يموسوموركلا     ثانإو  روكذ  نم  لك  يف  ايزوبماجلا  كامسا
Gambusia affnis     ريغتم  ريغ ) 2n=48 (  طمنلا  نأبو  ،
يموسوموركلا   فلاخملا  يسرعلا  طمنلل  يمتني  ثانلإا  دنع  
Heterogametic system   (ZW/ZZ)   نمضتي  وھو  ،  سفن  بسح
 ردصملا موسومورك   سوتم ريبك دحاو ط    هل سيل ،ةيزكرملا ةطقنلا
هباشم     ،روكذلا  يف   اذل لا  هنأ  دقتعي موسومورك   يسنجلا W  ،
و نيموسومورك    ىلإ ةفاضلااب ةيزكرملا ةطقنلا نييفرط هبش ٤٥  
موسومورك   ةيزكرملا ةطقنلا يفرط    ةطقنلا يئاھن وأ يفرط هبش)
رغصأ  بلاغلا  ىلع  ممتيو  ،(ةيزكرملا   تاموسوموركلا    ةيفرط
 ةيزكرملا ةطقنلا Z   لا موسومورك    ريبكلا W   يل ريبكلا جوزلا لكش  
) WZ ل  ةبسنلاب  امأ .(   روكذ اجلا  ددعلا  قفاوتي  ملف  ايزوبم
لا يموسومورك   عم   ) (19    كلتمت اھنأ راشأ يذلا ناموسومورك    هبش
اطسوتم    و ةيزكرملا ةطقنلا ٤٦   موسومورك   يفرط    يفرط هبش)
يئاھن وأ (   ةيزكرملا ةطقنلا ،    ةدئاز جاوزأ ةثلاث كلانھ تناك دقف
 نم تاموسوموركلا   قنلا ةيفرط ىلإ ةفاضلااب ةيزكرملا ةط    جوز
  نم  ريغص تاموسومورك    ةطقنلا  ةيفرط  مجحلا  يف  ةلثامتم
) ةيزكرم ZZ  (  لكشي امم بسح   ) (19    فعاضم يماسقنا ئفاكم
.ذاش     دقو   دوعي   ًاضيأ لا  ددعلا  يف  فلاتخلاا يموسومورك    يف
ةيلاحلا ةساردلا    هركذ امو ) 27  (  عونلا اذھ دارفلأ يثارولا عونتلل
افيكتلل ًاقفو ) ةيئيبلا ت 2  وأ (  طلاتخاو ةيئاوتسلاا تاحوللا لخادتل
تاموسومورك    ةرواجتملا ىونلا  كلذو لأ ريضحتلاب ةقلعتم بابس  
) 16 ، 24 (   تحضوأ جئاتنلا نأو ًاصوصخ    ةيلخ تدجو نمضت ت  
  ةعومجم ةيموسومورك     ةدحاو Haploploid     ددعب  يموسومورك
أ يداح   ) (1n=24=1sm+23t/st   كلذبو   نع  ربعي    ةغيصلا دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨ ددعلا ،   ١  ، ٢٠١٤   ) ٤٣ - ٤٨ (  
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لا ورك ةيموسوم    :ايزوبماجلا  كامسا  روكذل  عرذلأا  ددعو
2n=48=2m+46t/st ) NF=50 للعيو  اذھ .(   ) 27  جوز  دوجو (
 ةئيھلا يف فلاخم  ايزوبماجلا كامسا ثانإ يف  ثودح ةيناكمإ ىلإ
 لدابت يموسومورك    يعضوم  لكشت وأ سارعأ    ةيوثنأ Female 
heterogamty   ءاضعلأا يف لكشلا يف ةفلتخم ةيركذ ًاضيأ امبرو  
 تاعمتجملاو دارفلأاو ةفلتخملا Allopathic population    يف ىتحو
.دحاولا جيسنلا    ايزوبماجلا كامسأف  نم كامسا   Mosquitofish    نم
  ةيكمسلا  عاونلأا   مظعتلا  ةلماك Teleosts   لا  فلاتخاب  ةفورعم
سارعلأا   ةيوثنلأا    Female heterogamety    طمنلا نم WZ ،    ناكو
) 25 لا ةعومجملا نأ راشأ دق ( ةيموسومورك   نم ةفلؤملا   48    يغبص
 يف  ةيئادب  ةفصك  اھيلإ  رظني  يتلاو  ةيزكرملا  ةطقنلا  يفرط
 يف ًاصوصخو مظعتلا ةلماك كامسلأا Clupeidiforms    .ةبلاغلا يھ   
  جتنتسن قبس  امم   نأ   لا  ةغيصلا ةيموسومورك   عرذلأا  ددعو  
) NF (   أ  يعونل كامس    سينيفا  ايزوبماج  كامساو  رجحلا  ساّحل
يف  ةنطوتسملا     هدفاورو  يصاعلا  رھن  ضوح   امك :يلي    ساّحل
  رجحلا Cobitis taenia  : 2n=50=14m/sm+36t/st ) NF=64 (  ،
  رجحلا  ساّحل Nemachilus tigris  : 2n=50=12m/sm+38t/st  
) NF=62 (   ،   ايزوبماجلا  ىثنأ Gambusia affinis  :
2n=48=1m+2sm+45t/st ) NF=51 ( .   
دوجو نم جتنتسي    ةعومجم ةيموسومورك    ةدحاو haploploid  
  ددعب  يأ يموسومورك   أ يداح   1n     ةغيصبو ةيموسومورك  :
1n=24=1sm+23t/st     يف  ةيلخ لا ةغيصلا نأ ةيموسومورك    ددعو
 روكذل عرذلأا :ايزوبماجلا كامسا   2n=48=2m+46t/st   ) NF=50 ( .   
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